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ABSTRACT
ABSTRAK
Banyak fakta yang menunjukkan kenapa ASI eksklusif mendapat perhatian dunia, salah satu alasan utama adalah karena ASI
eksklusif sangat bermanfaat untuk pertumbuhan bayi. Namun banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah ibu yang
memberi ASI eksklusif antara lain pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif masih rendah. Kurangnya pengertian dan
pengetahuan ibu tentang manfaat ASI dan menyusui menyebabkan ibuâ€“ibu mudah terpengaruh dan beralih kepada susu formula.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI Eksklusif
yang dilakukan dikawasan Kerja Puskesmas Blang Bintang Aceh Besar. Jenis Penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan
cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 responden. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan teknik
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian 77,8% ibu dengan
pendidikan tinggi memberikan ASI eksklusif sedangkan 75,0% ibu yang berpendidikan rendah tidak memberikan ASI eksklusif
dengan nilai P value sebesar 0,03. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 75,0% responden yang berpengetahuan baik memberikan
ASI eksklusif sedangkan 76,0% responden yang berpengetahuan kurang tidak memberikan ASI eksklusif dengan nilai P value
sebesar 0,02. Kesimpulan penelitian ada terdapat hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan dengan pemberian ASI eksklusif di
wilayah kerja puskesmas Blang Bintang Aceh Besar.
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